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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yangbercetak sebelum anda memuhlan peperiksaan.
Jawab TIGA soalan. Bahagian A wajib dijawab. Pilih DUA soalan dari Bahagian B.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.






1. ".... kami tidak mendesak dilaksanakan demokrasi liberal di mana rakyat boleh
merusuh setiap hari bagi menumbangkan kerajaan atau melancarkan mogok untuk
tujuan yang sama. Kita perlu melaksanakan demokrasi tetapi biarlah ia demokrasi
asas yang bermaksud rakyat berhak memilih kerajaan tanpa perlu mengadakan
revolusi. Itulah tujuan demokrasi sebenarnya..... Jadi, demokrasi bukanlah
monopoli negaru tertentu dan bukan hanya untuk mereka menginterpretasikannya.
Orang lain juga boleh membuat interpretasi sendiri. Kami percaya, apabila
demokrasi dipaksakan ke atas mana-mana negara yang tidak pernah mengenali
pemerintahan demokrasi, satu-satunya akibat ialah kekeliruan terhadap fungsi
kerajaan" (Dr. Mahathir Mohamad, sidang akhbar sempena Sidang ApE-c,
Bangkok, Uusan Malaysia,22 Olctober 2003).
Berpandukan pernyataan di atas, bincangkan perbezaan kefahaman tentang
demokrasi antaranegara Dunia Ketiga dengan negara maju.
(100 markah)
BAHAGIAN B
2. Bandingkan dan bezakan ideologi Mandsme-Leninisme sebagaimana yang
diaplikasikan oleh rejim Mao Tse Tung di China dengan yang ditaksanakan oleh
rejim Castro di Cuba.
(100 markah)
3. Namakan sebuah rejim negara Dunia Ketiga yang anda fikir layak dikategorikan




4. Berpandukan fakta dari sekurang-kurangnya sebuah negaraAfrika, jelaskan ciri-ciriyang membezakan sosialisme di Afrika dengan sosialisme di benuaiain.
(100 markah)
5. Bolehkah Islam dikategorikan sebagai sebuah ideologi Dunia Ketiga yang
berpengaruh? Bincangkan pengaTq Islam ke atas politik-kontemporari ,itoiungi
kurangnya sebuah negara Dunia Ketiga selain Malaysia.
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